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Проблемы возникновения реактивной мощности в электроэнергетических 
системах связаны с различными причинами, в том числе с режимами работы транс-
форматорного и двигательного оборудования, наличием нелинейных полупроводни-
ковых и газоразрядных нагрузок. Особенно наглядно проявляются процессы генера-
ции реактивной  мощности в системах с полупроводниковыми преобразователями 
[1-4]. Последние годы преобразователи электрической энергии получают все более 
широкое распространение в системах электропитания транспорта, при управлении 
различного рода электроприводами, установках электрометаллургии [3]. Генерируе-
мая полупроводниковыми преобразователями реактивная мощность, как и в других 
случаях, вызывает отрицательные эффекты в работе электроэнергетических систем. 
При этом, в частности, появляются перегрузки по току линий электропередачи, что в 
свою очередь приводит к увеличению потерь электрической мощности. 
В докладе рассмотрен случай компенсации реактивной мощности, гене-
рируемой трехфазным управляемым тиристорным выпрямителем с помощью 
конденсаторов, включенных на высокой стороне питающего трансформатора. 
Проведены расчеты полной, активной и реактивной мощностей, балансирую-
щих в системе с управляемым выпрямителем. Обоснован выбор компенсирую-
щих конденсаторов с учетом угла управления тиристорами выпрямителя. Ана-
литические расчеты подтверждаются компьютерными экспериментами с мате-
матическими моделями, реализованными с помощью системы имитационного 
моделирования тиристорных преобразователей СИМПАТ[5] 
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